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Señores del Jurado. 
El presente informe de investigación corresponde a la tesis titulada: Propuesta 
de un Plan de Integración Gobierno-Sociedad para Incrementar La Participación 
Ciudadana en la Gestión Municipal del Distrito de Longar Provincia de Rodríguez 
de Mendoza, Región Amazonas 2016, con el objetivo de obtener el grado 
académico de magister en Gestión Pública. 
El trabajo de investigación es significativo pues tiene como objetivo Proponer un 
Plan de Integración Gobierno - Sociedad para incrementar la participación 
ciudadana en la gestión municipal del distrito de Longar, provincia de Rodríguez 
de Mendoza, Región Amazonas 2016. 
Del mismo modo, es la pretensión que al concluir el presente estudio y de 
acuerdo a los procedimientos estipulados en el reglamento para elaboración y 
sustentación de tesis de nuestra casa superior de estudios, pueda optar el grado 
académico de magister en Gestión Pública. 
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La presente investigación titulada Propuesta de un Plan de Integración 
Gobierno-Sociedad para incrementar la participación ciudadana en la gestión 
municipal del distrito de Longar, se estructura definiendo las características 
técnicas de la estrategia integral que permita Incrementar la Participación 
Ciudadana (variable dependiente). 
Los resultados muestran que el 54% (192 encuestados) de la población participa 
en temas electorales, el 62% (243 encuestados) nunca realiza opiniones, críticas 
o se informa de temas del estado, el 74% (264 encuestados) carece de conducta 
de participación asociativa, mientras que el 31% (122 encuestados) no participa 
de actividades cívicas. Asimismo, se concluye que en el distrito de Longar se 
necesita mejorar las conductas de participación ciudadana, las mismas que 
ayudaran a lograr una mejor calidad de vida, trabajando en coordinación con sus 
autoridades. Finalmente, se recomienda la aprobación del Plan de Integración 
Gobierno Sociedad como instrumento de Integración en el Distrito de Longar. 
Palabras clave: variable independiente, variable dependiente, otros. 
Plan de Integración, Gobierno, Sociedad, Autoridades, Participación Ciudadana, 






The following investigation entitled Proposed an Integration Plan Government- 
Society to increase citizen participation in municipal management of Longar 
District. It is structured by defining the technical characteristics of the 
comprehensive strategy that allowing increase citizen participation (dependent 
variable) 
The results show that 54% (192 respondents) of the population participates on 
electoral issues, the 62 % (243 respondents) never performs opinions, reviews or 
reports on issues of state, the 74 % (264 respondents) lacks behaviour of 
associative participation, while 31 % (122 respondents) does not participate of 
civic activities. In addition, it is concluded that in Longar District, it needs to 
improve the behaviour of civic participation, the same as help achieve a better 
quality of life, working in coordination with their authorities. Finally, it is 
recommended to approve the Integration Plan Government- Society as a tool 
integration in Longar District.   
Keywords: Independent variable, dependent variable, other. 
Integration Plan, Government , Society, Authorities, Citizen Participation, Longar 
District. 
 
 
 
 
 
 
